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SUMARIO
Reales órdenes.
SECCION DE CAMPAÑA.—Concede recompensa a un ope
rario de máquinas permanente.—Dispone que a las veinti
trés horas del día 9 de abril próximo sea adelantada la ho
ra legal en sesenta minutos.—Dispone pase a 3.' situación
el cañonero «Laya».
SECCION DEL PERSONAL — Nombra Presidente de. un
Tribunal de exámenes al Cap. de N. D. A. Gamboa. -Confie
re destino al Cap. de F. D. L. García.—Concede licencia al
Alf. de N. D. J. de Míquel.—Cambio de destinos en el cuer
po de Int' de M. Concede licencia al Cap. D. M. Domín
guez.—Ascenso a Aux. 3.° de un escribiente de 1.a clase.
Anuncia concurso para proveer plazas de Secretarios per
manentes de causas.-Concede recompensa a un escribiente.
SECCION DEL MATERIAL.—Cambio de destino de dos ope-•
raros de primera clase.—Nombra Comisión para adquisi




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (su. D. e.) se ha ser
vido disponer lo shruiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por esa Sección y lo
consultado por la Junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido Gis
poner que, como premio a los relevantes servicios que
viene prestando el operario de máquinas permanente de
la Armada Ramón Requeijo Valiño, como comprendido
en el artículo 6.° ¿;e1 Reglamento de Recompensas en
tiempo de paz, se le conceda la Cruz de plata del Mérito
naval con distintivo blanco, pensionada con doce pesetas
cincuenta céntimos (12,5o pesetas) mensuales durante el
tiempo de servicio activo, con arreglo al punto segune'llo
del artículo 19, en analogía con el 24 del expresado Re
glamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimieni
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
sición de pólvora.
SECCION DE SANIDAD.—Dispone quede para servicios de
tierra un primer practicante.
INTENDENCIA GENHRAL.—Coucede gratificación de efec
tividadal personal que expresa.—Resuelve instancia de un
obrero torpedista —Concede aumento de sueldo al perso
nal que indica.—Dispone se prorroguen comisiones confe
ridas al Cap. de CI D. M. de la Cámara, al Alf. de Inf.a de
M.a D. E. Campelo y a dos sargentos
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede auxilio para impre
sión. de una obra.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. - Publi
ca relación de los aspirantes a destinos públicos cuyas ins
tancias quedan fuera de concurso.
Edictos.
•
y efectos Dios guarde a N
30 (te marzo de 1927.
E. muchos años. Madrki,
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de, Pagos de este Ministerio.




Circswar. Excmo. Sr. : S. Ni . el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bim resolver que, en cumplimiento del artículo
del Real d'ecreto de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros fecha 23 del mes actual (D. O. número 67'). a
las veintirés horas del día 9 de abril próximo será ale
lantada la hora legal en sesenta minutos.
De Real orden lo' digo a V. E. para su conocimiento y
efectos corresponG'ientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid. 30 de marzo de 1927.
CORNEJO.




Circular.—Exerno. Sr. : En Real orden telegráfica de 20
del actual se dice al Capit:'in General del Departamento de
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Cádiz lo siguiente : 'Cañonero Lava pasará a tercera si
tuación desde I» abril próximo y continuará en ese De
partamento a las órdenes de V. E."
Lo que cie Real orden se publica en el DIARIO OFICIAL
para general conocimiento.--Dios guarde a V. E. muchos





Cuerpo General de la Armada.
Designado el Capitán de Navío D Francisco Montero
y Belando para desempeñar otro destino, se c'áspone sea
sustituido en el cometido de Presidente del Tribunal de
exámenes para ingreso en la Escuela Naval Militar, para
que fué nombraCio por Real orden de 15 de diciembre
último (D. O. número 283), por el Jefe de igual empleo
D. Angel Gamboa y Navarro.
30 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Nombra al Capitán de Fragata D. Luis García Caveda
Avud'ante interino del Distrito marítimo de Pasajes.
30 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dada cuenta (le instancia elevada al efecto, y ¿l'e con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio. se concede al Alférez (*te Navío D. Joa
quín de Miríquel y Rodríguez de la Encina (los mieses de
licencia por enfermo para esta Corte. aprobando el antici
po de dicha licencia otorga¿o al recurrente por el Coman
dante General de la Escuadra.
30 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Comanciante General de la Escuadra de Instrucciéni.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Mo.rina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que los Jefes de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan pasen a desempeñar los des
tinos que a sus frentes se expresan.
30 de marzo (le 1927.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
Teniente Coronel D. Jesús Carro Sarmiento, primer Jefe
segundo batallón, segundo regimiento.
■■••••••■■••
Idem íd. D. Francisco Pereira ,de Lema. primer Tefe
primer batallón, segundo regimiento.
Comandante D. Teodoro Solá Mestre, ,Secretario del
segunC.O regimiento.
Idem D. Fernando Bustillo Romero, disponible forzoso
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Concede dos meses de licencia por enfermo, para Huel
va y San Fernando (Cádiz), al Capitán de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. Manuel Domínguez Rodríguez.
30 de marzo de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de AuKiliares de Oficinas
Corno resultado del concurso anunciado en Real orden
de 19 de febrero último (D. O. número 43), promueve
al empleo de ,Auxiliar tercero de antigua organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina 'al es
cribiente de primera clase D. ,Angel Baleato Vázquez,
con antigüedad de 13 del referido mes y percibo del suel
do corresponcilente a partir de la revista administrativa
de marzo actual.
301 de marzo de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cácidz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central .de Marina.
CORNEJO.
Concursos.
Circular.—Excrno. Sr.: Como resultado de comunicación
d'el Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie concurso para la provisión de cinco plazas de
Secretarios de causas permanentes, vacantes en dicha Ju
risdicción, las cuales serán cubiertas con arreglo a lo que
determina el artículo 18 del vigente Reglamento Cie jueces
y secretarios aprobado por Real orden de 28 de agosto
(le 1920 (D. O. núm. 201). modificado por otra d'e 3 de
julio de 1923 (D. O. núm. 149) y entre el personal que
determina el artículo 17 de la Sección cuarta de dicha
Soberana disposición, en el plazo y conGiciones determi
nadas por las aludidas disposiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Ca
pitán General del Departamento de Cartagena m'im. ¿23,
de 14 (tel corriente mes, a la que acompaña propuesta de
compensa a favor (lel Escribiente de nueva organización
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Juan
Bas Sólvez, por los meritorios servicios que presta en
el Estado Mayor del referido Departamento, S. M. el
Rey (q. D. g.), cie conformidad con lo informado por la
Sección d'el Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer se le (len las gracias en Su Real nombre, con
anotaciones en su libreta.
2
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer embarque en el acorazado Alfonso XIII el ope
rario de primera clase. ajustador, Antonio Lucas Hernán
dez, en relevo del de primera clase e igual oficio Gabriel
Cerezuela Bastida, que tiene cumplida su campaña regla
mentaria.
Es asimismo la voluntad de Su Majestad que el opera
rio relevado sea pasaportado para el Departamento de
Cartagena, de donde procede, tan pronto se presente su
sustituto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
29 de morzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.




Excmo. Sr.: Autorizada por Real decreto de fecha 23
del mes corriente la adquisición, por gestión G'ir ecta, de
la instalación radiotelegráfica con destino al buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por las distintas Secciones
de este Ministerio y Tribunal Supremo de la Hacienda
pública, se ha servido disponer que por una Comisión a
compras, constituida por el Capitán de Corbeta, Ingenie
ro radiotelegrafista, D. Federico ,Aznar y Bárcena y el
Contador de Navío D. Luis Díez de Pinedo, se adqu;era
de la Casa A E G Ibérica de Electricidad la referida ins
talación, con arreglo a las condiciones y bases que se deta
llan en la oferta que la mencionada Casa presentó en 31 de
julio de 1926, que comprende una estación de 800 vatios
en la antena, estación de socorro con grupo independiente
y radiogoniómetro de cuadro móvil.
Para esta atención se concede un crédito de ciento cl:ez
y ocho mil seiscientas pesetas (i18.600) con cargo al ccn
cepto "Parn material de inventario, etc.'', del capítulo 7.°,
artículo 2:), de vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cfina
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección de Artillería y lo informado per
la Intendencia General de este Mininisterio, ha tenidn a
-ien disponer se adquieran de la Sociedad -Unión Es
pañola de Explosivos" 102 kilogramos de pólvora tipo
especial para cañón de 57 milímetros Vickers y 29 kilo
gramos de pólvora de fusil sobrantes de los lotes adqui
ridos por Reales órdenes de 2 de agosto, 6 de septiembre'
y 18 de octubre del año último, y cuyo importe de dos
mil trescientas sesenta 31 tres pesetas setenta v ocho cén
timos (2.363,78 pesetas) afectará al concpeto 1.°, capí
tulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto, donde que
da reservado.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los 102 kilogra
mos de pólvora tipo especial sean remitidos af Departa
mento de Cádiz y los 29 kilogramos de pólvora de fusil
al dél Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mucho_-,
Madrid, 28 de marzo de 1927.
CouN Edo.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector -de la Marina en la fábrica de Santa
Bárbara.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada por el
primer Practicante de la Armada D. José Serrano Car
mona, en súplica de que se le considere apto solamente
para el desempeño de servicios de tierra, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad y como resultado de los reconocimientos fa
cultativos reglamentarios, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado. con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43 y
44 del Reglamento del Cuerpo de Practicantes de la Ar
mada, aprobado por Real decreto de 1.') de diciembre de
1915 (I). 0. núm. 278).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos—Dios guarde a V. E. muchos años.--








Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Intendente General de Marina.
Interventor Central de Marina.
==0=_-
Intendencía General
'Sueldos, haberes y p,rratificacioneg.
Excmo. Sr.) S, M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
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con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes actual, al
primer Contramaestre ractiotelegrafista D. Manuel Vare
la Espiñeira.
Lo que de Real orden digo a V. ;"E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO. •
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), C e conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este .‘li
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la -segunda anualidad, desde la revista del mes de febre
ro último, al segundo Maquinista D. Manuel Ramos Tru
jillo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central .de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde lá revista del mes actual, al
Celador de puerto de segunda clase Pedro Sánchez Gon
zález.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Intendente General de Morina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
■10•1■Z.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la cuarta anualidad, desde la revista del mes actual, al
Celador de puertos de segunda clase Robustíano Cortés
Lago.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo /le
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
Celador de puertos de segunda clase D. Manuel Brañas
Quintián.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intenciente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
O
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
Celador de .puerto de segunda clase' José Piñeiro Macías.
Lo que de Real orden digo- a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del obrero Torpedista
electricista, retirado, D. Salvador Cervera Oliva, en sú
plica de diferencias de sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por Da Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido desestimar lo solicitadc.
Lo que de Real orden digo a V. /E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
Coi-ro.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de la Dirección Gene
ral de Pesca, proponiendo el aumento de sueldo de ini/
pesetas (i.000 pesetas) anuales al Jefe del Departamentó
de Química D. José Giral y Pereira, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
punto segundo del artículo I." del Real decreto de 30 de
junio de 1924 (D. O. número 146) y la Real orden de
Instrucción pública de 8 de enero de 1927 (Gaceta de 8
de enero de 1927), que concede el aumento de sueldo de
mil pesetas (i.000 pesetas) como catedrático al citado don
José Giral, ha tenido a bien conceder el aumento de que
se trata con antigüedad de Lo de enero ¿t'e 1927 y para
efectos administrativos. 7
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de la Direc
ción General de Pesca para el aumento de sueldo de I.00o
pesetas anuales a favor del Jefe de la Sección primera
D. Rafael de Buen y Lozano por haber ascendido como
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catedrático de Universidad e incluido en la Sección octava
del escalafón con antigüedod de 13 Cie diciembre de 1926,
en virtud de Real orden del Ministerio de Instrucción pá
blica de 16 del mismo mes (Gakta del 26, pág. 1.702),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confirmidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio
y con arreglo al punto 2.° del -artículo 1.° del Real decre•
to de 30 de
•
junio de 1924 (D. 0. número 146), se ha
servido conceder dicho aumento de sueldo de mí/ pese
tas (Loco pesetas) y declarar con derecho al sueldo de
13.000 mil pesetas desde el idía siguiente al de la antigüedad
declarada en la Real orden de 16 de diciembre de 1926
antes .pitada al mencionado jefe de la Sección primera,
autorizando se formule la correspondiente liquidación de
ejercicios cerrados por las diferencias que afecten al pa
sado ejercicio.
De Real orden lo (*ligo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien concec.l'er derecho al percibo
del primer aumento de sueldo, desde la revista del mes
de abril del ario último, al operario de la Maestranza
permanente de la Armada José Agulló y Agulló, debiendo
redactarse la oportuna liquidación de ejercicios cerrados
para la parte que afecte al pasado presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid.
26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Comisiones.
nxcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, así corno con lo dis
puesto en el Reglamento aprobado por Real decreto de
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a
hien prorrogar por tres meses más lo comisión del se'
vicioque en la Comandancia de Marina de Almería se
encuentra desempeñando el Capitán de Corbeta D. Car
los de la Cámara y Díaz.
Lo que de Real orden digo a V. ¡E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afío;,.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos élge este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáct'iz.
Señores...
Excmo. Sn: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 7.° del Reglamento aprobado
por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0. núm. i4.5),
ha tenido a bien conceder nueva prórroga por tres meses
a la terminación de la actual comisión que se encuentra
desempeñando en Sevilla el Alférez de Infantería de Ma
rina D. Enrique Campelo, y que debe finalizar en 28 de
marzo de 1927.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CoRNEJo.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
prorrogar por tres meses, a partir de I.° de enero de 1927,
la Comisión, con derecho a dietas, rque desempeñan en
Bilbao los Sargentos de Infantería de Marina Eduardo
Carreño y Ramón Rebollar, a tenor de lo dispuesto en (1
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchps años.—
Madrid, 26 de marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio
Sr. Interventor Central de Marina.




Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Profesor
numerario de la Escuela oficial de Náutica de Barcelona
D. Emilio Sola Bauló, en súplica de auxilio por la impre
sión de la obra de que es autor, titulada Trigonometría
Náutica, declarada de texto para las Escuelas de Náutica
por Real orden de 14 de mayo de 1926 (D. O. núm. 122),
s. M. el Rey (q. D . g.), de conformidad con lo infor
maCib por la Dirección General de Navegación. Estado
Mayor Central y la Intendencia General del Ministerio
con lo consultado por la Junta Superior de la Armada,
ha tenido a bien disponer que, considerando a la obra de
referencia comprendida en el inciso a) de la regla 4.1 de
la Real orden de 5 de diciembre de 1922. se conceda al ex
presado autor el auxilio de mi/ seiscientas cuarenta y dos
Pesetas con setenta cinco céntimos (1.642,75 pesetas).
con la obligación de entregar en la Revista General de
Marina diez ejemplares, para su reparto a las bibliotecas;
cuya cantidad deberá abonarse con cargo al capítulo 1":.
artículo 4.'°, concepto respectivo, del vigente ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
29 d'e marzo de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la junta Superior de la Armada.
Sr. 1.Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
A rmada.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCR DL CONSE10 DE MINISTROS
RELACION DE LAS CLASES DE SEGUNDA Y PRI
MERA CATEGORIA CUYAS PETICIONES DE DES
TINO QUEDAN FUERA DE CONCURSO POR LOS
MOTIVOS QUE SE INDICAN
Albacete.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Agustín Atienza Bonifacio, Petronilo Bravo Garrido, Ar
turo Enrique Rivas, Juan Molina Gandía, Aníbal Rodríguez
Pajares.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Eladio Aguilar Cuerda, Eduardo Balaguer Llorens, Jesús
Benito Domenech, Miguel Caballero Maraver, Paulino Fraile
Gómez, Juan Antonio Gallego Pérez, Ignacio García Bueno,
Cristóbal Caldera García, José García García, Francisco Gar
cía López. Diego García Rajado, Diego García Ruiz, Fran
cisco López Montero, Miguel Losa Alcañiz, Higinio Martí
Queralt, Emilio Martínez Jiménez, José Martínez Jiménez,
Alfonso Ortiz Gómez, Cayo Pérez García, Ramón Ramírez
Martínez, José Luis Ruiz Vecina, José Serrano Jiménez,
Perfecto Urda Ferrero, Isidro Villascusa Paterna, Rutino
Vivas Rodríguez.
Por no haber transcurrido un año desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Francisco Abadalejo Galiano, Enrique López Gómez,
Juan Antonio Pérez Martínez, Fernando Poveda Martínez,
Francisco Villalba Sánchez,.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.") :
José Mendieta Toboso, Fulgencio Muñoz Montarlo.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años y no llevar





Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Diego Valero Zomoza, Juan Rosillo Pérez.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Manuel García Expósito.
que no figuran anunciados a con
Alava.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Manuel Uralde Echezarreta.
Por no venir firmadas las petictones de destino:
Alejandro Urbón Gómez.
Por no justificar su situación con respecto al último des
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Julián Fernández Landa.





Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Juan González Ucero, Manuel López Pérez.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Pablo Aguado Fabririas, Emiliano Berenguer Felices, An
tonio Escalera Chacón, Eugenio Fernández Pavón, Francis
co Gallardo Carrillo, José Gil Díaz, Manuel Marín Utrera,
Juan Martínez Quesada, Benjamín Martínez Valverde, Ma
nuel Mero Mañas, José Morentes Testa, José Pérez Fandi
rlo, Diego Riquelme Martínez, Gaspar Rodríguez Haro, Fer
nando Salas Gómez, Miguel Sánchez Bernabé, Juan Soler
011er, Juan Vila Montiel.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6»):
Juan Domene García, Antonio Liria Pelayo, Francisco
Sánchez Bermejo.
Por no haber servido en filas cinco meses como mínimo
(art. 19):
Antonio Díaz Cazorla, Julio Gomiz Carricondo.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Antonio Valverde Maldonado.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
Nicolás Martínez Larroche.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Joaquín Muñoz Serrano.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Pedro Martínez Ferrones.
Por no justificar su situación con respecto al último des
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Raimundo Román Castillo.
Por ignorar las causas que motivaron el cese del último
destino que se Je adjudicó:
José Martínez García.
Por no pcompañar certificado para acreditar conocimientos
del oficio que pretende ejercer:
Indalecio Ortega Martínez.
Alicante.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Francisco Cardenal Aracil, Aquilino Fernández Asenjo.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Tomás Asensio Rico, Alfredo Falco Molits, Jósé García
Martínez, Carlos Miguel Company, Modesto Ribes Martínez,
Juan Sánchez Garrigos, Domingo Sequi Chiuel, Pascual Gis
car Moll, Emilio Vargas Gaurales.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Luis García Luz, Pascual Molina García.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
Francisco Martínez Andreu.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios pre
venido ni venir legalizadas las copias de licencia absoluta:
José Mayor Guardiola.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Antonio Campillo Juan.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Miguel Gómez Gisbert.
Asturias.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Benito García Fernández, Gerardo de los Ríos Tejido.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Ricardo Anuarve Fernández, José M.a de Cangas Flirez,
?osé M.a García, Guillermo Lombraria Gómez, Juan Sánchez
tandel.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios pre
venido ni venir legalizadas las copias de licencia absoluta
(art. 56):
José Iglesia Fernández.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°):
José M,a Díaz Rodríguez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Elíseo Díaz Fernández.
Por no acompariar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Andrés Suárez Otero.
Avila.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Buenaventura Ballesteros Jiménez, Nemesio Barco Luna,
Longinos Vergas García, Leoncio González Martín, Miguel
Jiménez López.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Antonio Amador Mangas, Vidal de Bosque Baquero, Be
nito Campos García, Juan Miguel Esteve Moreno, Fermín
García Sánchez, José Herrera Argenta, Manuel López Fuen
tes, Jacinto Martín Martero, Mariano Mayoral Romero, An
gel Navarro Mañoso, Gabriel Nieto Gómez, Angel Ocaria
Martínez, José Rodríguez Conde, Antonio Salbez Cabrera,
Francisco Usón Morellón.
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Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Sebastián Sánchez Pérez, Felipe Sánchez Romero, Francis
co Terradillos Briones.
Por no acompañar el certificado de aptitud que exige el
destino:
Miguel Jiménez Hernández, Gregorio Pérez Mirat, Samuel
Sánchez García.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Luis Martínez Contreras.
Por no certificar la conducta:
José Herrera Sánchez.
Por remitir solamente una paplleta de petición y sin cer
tificar la conducta:
Benito Pablo Cubas.
Por no acompañar doble copia de su filiación:
Benigno Núñez Labrado.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
Pedro Torres Gallego.
Badajoz.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Florencio Sánchez Navarro, José Bernet Rivero, Manuel
Caballero Gallardo, Joaquín Dávila Murillo, Manuel Durán
Acebedo, Cornelio Matamoro Sarabia.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Valentín Alvarado Gálvez, Diego Alvarez Pérez, Juan An
tequera Ramos, José Barroso Martín Romo, José Bermejo
Cintas, Eugenio Calderón Gil, Juan Cañada Juan, Marcelo
Castilla Corrales, Salvador Castro Polo, Sebastián Cebrián
Gómez, Félix Elías Cordero Gómez, Mariano Crespo Cidon
cho, Matías Cuesta Alegre, Justiniano Fernández Acedo, Se
bastián García Arcos, Juan García Carmona, Luis Gata Már
quez, Mariano Gómez Ramos, Teófilo González Mínguez,
Francisco González Rodríguez, Juan Díaz Guadix, Alfonso
Ibarra Ciprián, José Leal Seoane, Hipóilto López Pérez, Re
yes López Rodríguez, Juan Lozano Monago, Julián Márquez
Cárcel, Antonio Márquez Matos, Manuel Márquez Rivero,
Amalio Martín Díaz, Juan Merino García, Esdras Morán
Sanguino, A ntonio Nuño Murillo, Juan Najarro Jiménez,
Antonio Parejo Núñez, Secundino García Domínguez, Fran
cisco Pradales Domingo, Antonio Rodríguez Alvarez, Fer
nando Rodríguez Colomera, José Rodríguez Montero, Luis
Romero Domínguez, Francisco Ruiz Pérez, José Sala Solá,
Fulgencio Sánchez Collado Lozana, José Sánchez Gallardo,
Victoriano Sánchez Pozo, José Sánchez Villaseñor, Tiburcio
Segura Rabaso, Juan Serentill Riasol, Andrés Soto Torrados,
Juan Tercero Juan, Regino Toscano Lima, Fructuoso Val
Saigado, Zoilo Vázquez Colorado, Matías Vecina Rodríguez,
Fernanodo Vera Carmona, Mateo Vicario Moreno, Luciano
Vilchez Lechuga.
Por no haber transcurrido un año desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Andrés Barquero Fernández, Carlos Delgado Martínez,
Angel Díaz Monje, Francisco García Morán, Antonio Martí
nez Guirado, Pablo Moreno Gil, José Merchán Campillejo,
Luis Sánchez Encarnado, Antonio Toscano Hernández, Ber
nardino Iáñez Vela, Francisco Martínez Ramos.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.<) :
Demetrio Alvarez Castillo, Francisco Enrique Rodríguez,
Benito López Escabi, Rafael Mora Rodríguez, Juan Rito
Moreno.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Pilar González Bonilla, Mariano Suengo Marrupe, Luis
Pozo Tabares..
Por exceder de la edad de cuarenta y cinco arios, límite
máximo señalado al destino que pretende:
Bonifacio Balsera Tena.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Juan Piñero Pereira.
Por no haber servido en filas cinco meses como mínimo
(art. 19):
Raimundo Sánchez Martín.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Juan Boned Costa, Juan Capo Seguí, José España Ro
dríguez, Pedro Prets Noya, Pedro Ramis Cirer, Pascuel Sán
chez Gutiérrez, Rafael San Miguel Ruiz, Francisco Torres
Ferragut.
Por no haber transcurrido un año desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Gabriel Rabasa Masanet.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.-) :
Bartolomé Cirer Verd, Pablo Ferragut Sans, José Marto
rell Betti, Miguel Miralles Janer
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
José Bujosa Muntaner, Antonio Rivas Rivas.
Por ser menor de veinticinco años de edad (at. 19):
Vicente Rejués Mandilego, Gabriel Viejobueno Moya.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años, límite
máximo para optar al destino que pretende.
Isidro Garrido Morata.





de sesenta y cinco años:
que no figuran anunciados a
Barcelona.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Felipe Alfega Lara, Andrés Alier Balaguer, Justiniano Arta
Lancho. Joaquín Vera del Rey Salado, José Candela Polo,
Carlos Ciprés López, Agustín Comerma Solías, Manuel Del
gado Segurado, José Hernández Ferrea, Juan Lifante Alva
rado, José Más Jover, José Miralles Lecina, Joaquín Mira
lles Samper, Angel Hospital Vigó, Manuel Rada Saucerm.
Martín Ramos Munera.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Abarca Díaz, Florentino Aloneo Fernández, José
Amat Gasso, José Anglada Oliver, Juan Aymerich Ramírez,
Mariano Aznar Campos, Antonio Bayo Mora, Manuel Bea
tobe García, José Béiar Fernández, José Benito Landín,
Jaoquín Roix *Agut, Miguel Calabia Bosch, Jaime. Campay
Vilaró, Antonio Camporá Comerma, José Casas Cinca, Cris
tóbal Casas Queral, José Castán Lasierra. Mariano Colomer
Aguaron, Joaquín Colomer Vicent, Juan Conti Carreras, Pe
dro Cortes Casas, Pablo Cortes Montero, Carmelo Dnlmau
Pla, Vicente Davesa Divia, Oscar Doval Fernández, Pedro
Escamilla Artiga, Domingo Ferrer Aliaga, Miguel Casanova
Calvo, Vicente Ferriz Cabria, Franciscn García Calvo, An
drés García Hernández, José García Olivares, Higinio Gar
cía Vargas, Jacinto Garrido de la Fuente, Daniel Gómez Ver
dú, Raúl Góngora Andux, Adrian() González Agatión, Roge
lio González González, José Guardiola Martí, José Antonio
Herrares Navarro, Joaquín Lacruz Sanz, Pedro Lorente
Martínez, Ramón Llop Pardell, José Orive Almany, Ezequiel
Ortiz Piernas, Fausto Pagán Izquierdo, Antonio Pagés Riera.
Guillermo Peal Terradillo, Alvaro Martí Polan, Manuel
Martín García, Antonio Martínez Mateo, Amadeo Martínez
Martínez, Enrique Melear Acosta, Manuel Méndez de. Vigo
Cerda, Francisco Marillas Sánchez, Antonio Muxi Amorós,
Cecilio Navarro Martín, Jesús Ramírez García, Andrés Ro
dríguez Pérez, Zacarías Rojo Blanco, Guillermo Roquet
Roig, José Rovira Sais, Francisco Ruiz, Emilio Solano San
duvete, Juan Sanahuja Romaneda, José Sánchez Vidal, Elías
Sospedra Cifre, Antonio Tena Llopis, Felipe Torres Cortés,
Pedro Torres Magán, Jaime Viaplana Santasusana, Juan Vila
Ribot, Joaquín Vara del Rey Salado.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por Tribunal médico militar:
José Abreu Cens, Juan Bautista Balaguer Sola, Salvador
Tamborero Capilla.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.()):
Juan Alborech Gilabert, Ramón Canalda Sabaté, Salvad,or
Castaño Marín, Narciso Dalmau Figueras, Juan Díaz Moli
na, Ramón Escuin Monero, José Gandía Vidal, Isaac García
Martínez, Pablo García Rubio, Gregorio Hernández Paz,
Francisco Híñigo Monte, Eduardo Muñoz Martínez, Jos4:•1
Olivella Guasch, Francisco de Paula Petit Fabré, Antonio
Porras Martín, José Ríus Expósito, Luis Sabas Lisa, José
Sallén Povill, José Torras Arnau.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Rafael Alvarez Pérez, Pedro Gómez García, Abdón Man
resa Martín, Pedro Muzas Ibars, Ramón Ortiz Gómez, Ubal
do Villarroya Herrero.
Por no tener cumplido el primer período de reenganche(art. 19).
Cándida Bonet de los Santos, Salvador González Pérez, Il
defonso Poza Lorite, Ladislao Santamaría Huidobro.
con
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Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
José Gubianas Ciuró.
Por ser menor de veinticinco años de edad (at. 19):
Miguel Llompart Cabre, Enrique Ortells Porear.
Por exceder de la edad de treinta y cinco años,
máximo señalado para optar al destino solicitado:
Andrés Espachs Artigas, Gregorio Franca Zueras.
Por exceder de cuarenta años de edad, límite señalado para
el destino que solicita:
Alfredo Clíment Fillol, Juan Martus Amo.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Manuel B.o Pérez Rodríguez.
Por no expresar qué clase de destino pretende:
Miguel Fusté Ferrer.
Por no expresar con claridad la clase de destino que pre
tende:
Carlos Camps Masgran. Francisco Bachero Arguer.
Por no alcanzar la talla exigida para optar al destino que
pretende:
Sabas Alegre Vital, Pascual Ballfogón Gil, José Corral
Colldebran, Martín Llambias Pons.
Burgos.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Hermenegildo Marín Barrinso, Julio Morol Carretero.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Teodoro Barbero Rubio, Domiciano Brezo Urbaneja, To
más Domingo Hernando, Teófilo Pérez González, Paciano
Sierra Muriel, Santos Velasco Pérez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Juan Cortés Esteban, Jesús González Lanchara, Eduardo
González Moral, Luis Hermosilla Sánchez, Claro Martínez
Cuesta.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Angel García Juez. Desiderio Manjón Hidalgo.
Por no justificar su situación con respecto al último des




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Daniel Hidalgo Jara.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Julián Arcas Gallego, Lorenzo Agapito Martín, Severo Ba
llestero Cordero, Francisco Barriga Maestre, Bonifacio Ber
nardo Cerezo, Felipe de Jesús Caballero González, Vicente
Cordero Martínez, Fermín Castillo Cobo, José Nicolás Co
rral Dueñas, Adolfo Cortés Madera, Angel Doncel Robledo,
Victoriano Femia Amado, Salvador Ferré Valentí, Rafael
Flórez Reveyón, Lorerzo García Barquero, Conrado García
Carpintero. Francisco García Marcos, Pedro García Mateos,
Constancio García Melchor, José Gilete Gilete„ Diego Ji
ménez Arias. Migel Gómez Martín, Emilio Gutiérrez Delga
do, Valentín Hernández García, Pelayo Martín Roso, Cándi
do Mendo Morgado. Salvador Naya Llorens, Julián Nevado
Morgado, Ladislao Pajares Clemente, Gregorio Pascual Bau
tista, Gerardo Pastor Gómez, Rafael Pedraza Pérez, Anto
nio Peña Garrigas, Pedro Periaranda Sánchez, Andrés Pera
les García. Paulino Pérez Mateos, Hilario Pérez Sánchez,
Rodrigo Pizarro Maeso, Fernando Poleo Vázquez, Juan Pozo
Domínguez, Elías Ramos Pérez, Pedro Ríos Uzal, Dantiel
Redondo Martín, Ambrosio Santos Rodríguez, Antonio Tubia
Fernández, Francisco Zamora Sánchez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Francisco Francia Conde, Saturio García Amado, Miguel
Pulido Moreno.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Manuel Fernández Guijarro, Silverio Sánchez Martín, Se
gundo Macías González.
Por no acompañar ceritficado de aptitud física expedido
por la Autoridad militar:
Antonio Pontomé Alvarado, Justo Rodríguez Martínez.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Macario Pérez Rey.
Por no justificar su situación con respecto al último d
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Eulogio Constantino García.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Luis Vecino Gómez.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Antonio Andrade Ramírez, Placido Chacón Orellana, José
Ruiz Piñero.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Barios Jiménez, Pedro Barios Jiménez, Eugenio
Be
nítez Córdoba, Angel Capilla Rodríguez, José Cenizo García,
Andrés Delgado Díaz, Juan Felipe Delgado Franquis, José
Domínguez Radríguez, Manuel Escudero Olmedo, Antonio
Gil Pantoja, Juan González Gordo, Antonio López Veláz
quez, Francisco Morales Ortega, Juan Piña Parra, Alfredo
Rodríguez Reyes, Diego Rodríguez Rodríguez, Luis Sánchez
Santos, Francisco Suárez Rodríguez, Vicente Torres Ribas,
Sebastián Zuya García.
Por no haber transcurrido un año desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Juan Andreu Cervantes, Francisco Herrera Gómez, Gaspar
Muñoz Márquez, Manuel Palacios López, Francisco Torres
Perafes.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Manuel Jiménez Domínguez.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°) :
Julián García Alvarez, José Mérida Paez.
Por no haber servido en filas cinco meses como mínimo
(art. 19):
Antonio Jiménez Rodríguez, Juan Gómez Gutiérrez.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (at. 19):
Antonio Cama Cordero.
Por no acreditar conocer el oficio de albañil:
Miguel Cabeza Guerrero.
Canarias.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Emilio García Díaz, Rafael Pérez Guerra, Alejo Sánchez
Andrade.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Francisco Calero Rodríguez, Pantaleón Calero Rodríguez,
Silvestre Espino Matos, Mateo Martín Martín.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.0):
Agustín Arceo Hernández, Sebastián Rivero Toro, Francis
co Santana Suárez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24) :
Juan Sánchez Baez.
Por no haberse recibido las papeletas de petición:
Francisco Vega Aguior.
Castellón.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Bernardino Agut García, Vicente Domenech Luna.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Vicente Andreu Valls, Antonio Bou Pérez, Bautista Mira
lles Linares, Baltasar Montañés Leal, Juan Sospedra Tatay,
Ramón Vidal Albao.
Por exceder de la eaad de cuarenta y seis arios (art. 23):
José Castell Pitarch, Manuel Cercos Ibáñez, Generao Gil
Bayo.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Fructuoso Arcos Rubio, Francisco Lorente Cáceres.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Eduardo Saura Cano, Manuel Burgos Fernández, Andrés
Castañeda Vargas, Antonio Castellanos Solís, Cándido Fer
nández Tirado Santiago Evaristo García Serrano, Juan de
Dios Garvi Galindo, José Gil Merchán, Luciano Gutiérrez
Gómez, Miguel Jarerio Fernández, Rogelio Jiménez Jiménez,
Luis León Ruiz, Honorato López Espinosa, Mariano Losáriez
Herranz, Manuel Serrano Haro, Juan Mendiola Mora, Justi
no Merino Real, Gabriel Merino Rodríguez, Gregorio Mo
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Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.()) :
Joaquín Casal N olla, Pedro Regal Cabreiro..
Por ser menor de veinticinco arios de
edad (art. 17):
Cipriano Sánchez Viñas, Juan García Díaz.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis
años y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Manuel Clemente Minguillón, José Patifío Bar.




reno Gómez, Buenaventura Muñoz Cañas, Fermín Ortiz
Be
nito, José Palomares García, José Pozo Felguera, Jacinto
Ls).ebollo Núñez, Miguel Santos Sosa, Antonio Silo Rodríguez,
izulgencio Valle Mena, Manuel Vizcaya Martínez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Eleuterio Camino Madrid, Gabriel Cano Huerta, Carlos
García Hontanilla, Tomás Muñoz Barrados, Cosme Navas
Arias, Antonio Rodríguez Caballero, Pedro Rodríguez Jimé
nez, Pedro Pozo Jiménez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Joaquín Carranza Tejudo, José García Fernández, Virente
Jiménez Camacho.
Por no constar en el cese que se acompaña las causas que
lo motivaron:
Alfonso León Parada.
Por no haber servido en filas cinco meses como mínimo
(art. 19):
Juan Ramón Quiñones Ballesteros.
Por no justificar su situación con respecto al último des
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Alberto Espinosa Novalbos.
Córdoba.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Andrés Blancar Ariza, Antonio García Reyes.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Antonio Baena Mayer, Miguel Bravo Tirado, José María
Castro Castro, Cayetano Castro Gómez, Alfonso Coleto Con
treras, Alfonso Cuéllar Zambrano, José Gambero Vázquez,
Matías García Galera, José María Heredia Cañete, Juan Ma
nuel Jiménez Carretón, Francisco Lastres Arroyo, Antonio
Loperz Leal, Antonio López Huertos, José Lunas Pérez Juan
Mestre Pulido, José Merinos Ruiz, José Monteroso García,
Juan Muñoz Colorado, Pascual Palacios Fernández, Juan Pé
rez Sánchez, Alvaro Romero Romero, Guillermo Sánchez
Díaz, Alejo Serrano Peinado, Bautista Torrico Alcalde, Mi
guel Vacas Heredia, Plácido Valverde López, José Vives
Formes, José Zurera Guerrero.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Florencio Duque Merino ,Juan José Flores Lucena, Anto
nio Navarro García, José Rojano Ortega, Agustín Ruiz He
rencia, Pedro Sánchez Almansa, José Trujillo Checa.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Joaquín Ocaria Carrascosa, José María Doblas Leiva,
Agustín Redondo Carvajal.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.0):
Antonio Fernández Caballero.
Por no justificar su situación con respecto al último des
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Francisco Jiménez Quero.
Por no tener veinticinco arios de edad:
José Urbano Sepúlveda.
Por no acompañar el segundo ejemplar de la petición de
de destino (art. 58):
Antonio González García.
La Coruña.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Leonardo Magdalena Moral, José Rodríguez Varela:
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Angel Acción Díaz Cecilio Alonso Alvarez, José Alonso
Vicente, Fernando Alvarez González, Antonio Alvarez Ló
pez, Angel Bouzas Deibe, José Budiño Ponte, Félix Carro
Gómez, José Fernández Besada, Juan Fernández López, Rai
mundo Ferreño Bermúdez, Jesús García Calvo, Luis García
Suppo, José González Martínez, Juan Graña Grafía Martín
Julián Alvarez, Victoriano Lens Fidalgo, Fernando Leoncio
mingo Montero Mosquera, José Rita Montero, Emilio Pom
Fernández, Manuel López Lata, Juan Martínez Canosa, Do
bo Vidal, Ramón Rodríguez Carricero, Manuel Rubio Rodrí
guez, Angel Pardina Rodríguez Celedonio Torres Vázquez,
José Zorita Rodríguez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Benito Conceiro Otero, José María García Larea, Juan Ló
pez Díaz, Manuel Montero Lamat, Ambrosio Muñoz Amaro.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Corsino Mouriz López, Juan Carro Serantes.
Cuenca.
Por haber llegado las papeletas de petición después
del
plazo reglamentario:
José Morante Fernández, Pedro Collada Triguero,
Manuel
Carrizo Gabaldón, Isaac García Martínez.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la tiliacióii
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56) :
Jesús Bachiller Escalach, Mariano Buedo Olmo, José
Ce
brián Gómez, Domingo Cejalvo Martínez, Tomás Galán Ji
ménez, Siro Gallardo Chillarón, Mariano
Ocaña Carralero,
Emiliano Olivares Ramírez, Eseteban Ortega Gomar, Anto
nio Patirio Pérez, Anastasio Monedero Navarro.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Mariano del Barrio López, Julián Martínez Díaz, Ricardo
Martínez Narbón Narino Martínez Sánchez,
Emiliano Pove
da Poveda, Leandro Torres Bargueño, Juan Muñoz Motilla.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Vicente Palacios Miranzo.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79)
Santiago Patirio López.
Gerona.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Vicente Rodríguez Clavell.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Casimir° Fernández Rodríguez, Manuel Martínez Yé
yenes.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6:9 :
Pedro Font Vin. ,
Por no alcanzar la talla exigida para optar al destino que
pretende:
Sergio Montoya Pérez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Juan Pagés Prats.
Granada.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Francisco Carrillo Cartagena, Diego Crespo Peña, Lau
reano Martínez Delgado, Juan Rodríguez Roelas, Manuel Ro
dríguez Mejías, Manuel Tinas García, Mariano Pérez Ruiz.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Francisco Argüelle Fernández, Miguel Balbuena Hernán
dez, Faustino Benito Calle, José Burgos Martínez, José Ca
macho Cabezas, Juan Castaño Fernández, Julián Díaz Al
mansa, Juan Fernández Borrego, Andrés Fernández Reina,
Constantino Galera Arán, Manuel Galver Gómez, José Gar
cía, Berbel, Francisco García Cano, Miguel Gutiérrez Jimé
nez, Virgilio López Vera, Salvador Martín Gutiérrez, Joa
quín Molino Cabello, Luis Montoro Spinola. Elías Moreno
Escañuela, Juan de Dios Riquelme González, Gabriel Robles
Gijón, Máximo Román Rey, José Rosales Moreno, Francis
co Rosales Ruiz, Manuel Valverde Rodriguez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Ramón Aranda Gómez, José Escobar Lombrado, Antonio
Jiménez Quiñones, Manuel López Guerra, Francisco Man
zano /5,11orafe, Francisco Martín Argüelle, Antonio Ortega
López, Juan Peña Parrizas, Maximiliano Rodríguez Mague
da, Antonio Roldán Torralba.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Francisco Valdés Rodríguez.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Mariano Cuesta Ruiz, Santiago García Sollo, Manuel Ven
tura Gómez.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por Tribunal médico militar:
Antonio Pérez Ríos.
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Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Blas Galo Albacete, Alejandro Alonso Beato, Marcelino
Modesto Albacete.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Benito Bolaños Robrico, Antonio España Escobar, José
García Cebrián, Carlos Martínez Iberias. Constantino Sanz
de la Torre.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Mariano García Tamayo.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Felipe Abad Gil, Eduardo Tabernero Rebollo.
Guipúzcoa.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Alcorta Altuna. Marcos Loidi Cipitria.
Por no acampañar la doble copia de la filiaciCi (art. 56) :
Antonio Benegas Sebastiá.
Por no tener cumplido el primer período de reenganche
(art. 19):
Teodomiro Salvador Mazuelas.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Juan Llamero Andrés.
Huelva.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario.
Baldomero Garrido García.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Manuel Agudo Hermoso, José Barriga Muñoz, Guillermo
López Domínguez, Ramón Muños Romero, Antonio Pueyo
Ardiáez, Juan Regidor Ruiz.
Huesca.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José Berges Puey, Antonio Ceballeros Bretos, Dimas Cam
po Pano, José Latre Garuz, Isidoro Marco Pintado. Ramón
Olivan Ara, Miguel Rufas López, Abilio Agustín Groz.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Blas Aguarta Ara, Claudio Aizpun Arguitiano, Manuel Al
varo Roque, Luis Lucas Arribas Velilla, Mascario Baqueda.-
no Ancin, Demetrio Marcial Blanco Fernández, Pablo Calvo
Navarro, Angel Durán López, Eustaquio Echarte Zugaldia,
Antonio Gruallar Franco, Eugenio Pano Abos, Teodoro Pu
yuelo Puyuelo, Cándido Ramón Piedrafita, Francisco José
Rueda Cicero, José Villacampa Oliván.
Por haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Eugenio Concha Galán, Vicente Rey Marifíosa.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Angel Cortes López. Abdón García Armenteros, José He
huero Martínez.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Anguis Moreno, Juan Bermejo García, Manuel Ca
brera Herrera, Francisco Cano Moya, Ildefonso Cortes Hor
tal, Fernando Cruz Córdoba, Juan Cuadros Torres, Pedro
Fernández Espinosa, Segundo Garrido Checa. Pedro Gómez
Manrique, José Gutiérrez Fuentes, Amalio de Grancia Ramí
rez, Juan Haro Pérez. Antonio Huerta Chinchilla, Pedro lila
na Cánovas, Francisco Jiménez Domínguez, Mateo Jodar Lo
rite, Manuel López Fernández, Felipe Morales Cabrera, Ma
nuel Morales Camacho, Ramón Navas Aranda, Sebastián Or
tuño Molina, José Pardos Magon, Francisco Perin Moya, Se
bastián Rubio García, Pedro Sánchez Pérez, Juan Sutil Mo
lina, Juan Torres Mañas, Luis Vilches Fonta.
Por no haber transcurrido un año desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
José Delgado Carrillo, Felipe de la Fuente Ruiz, Antonio
Guijarro Moreno, Manuel Hernández Rosa, Manuel Núñez
Gerona, Antonio Torres Cano.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
Joaquín García Zamorano, Pablo Manjón Lombrado.
Por no reintegrar en forma reglamentaria las peticiones de
destino:
Gregorio Fernández López.
Por no acomnañar el estado demostrativo de servicios pre
venido ni venir legalizadas las copias de licencia absoluta
(art. 56):
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
José Santoyo Blanco.
Per ser menor de veinticinco arios (art. 19):
Pedro Linares Crespo, José Puche Ibáñez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Lorenzo López Estefail.
León.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Basilio Ardaiz Iroz, Esteban Castrillo Fernández, Francis
co Fernández Gutiérrez, Melquiades García Arias, Santiago
María Baquedano, Agapito Martínez Arguello, Emiliano
Martínez Martínez, Jesús Merino Castillo.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el csi:ado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Patricio Albarran Fernández, Vicente Aller del Arbol,
Mariano Alvarez Ramos, Manuel Barco Martín, Miguel Ca
sado López, Félix Díez Soto, José Evaristo San, Luciano
González Puerto, Aquilino Yáñez Pérez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Donato García Nallo, Florentino García Vallares.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Tomás Domínguez Esteban, Hermenegildo Fidalgo Caste
llano.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.'9 :
Miguel Claro Hospiciado, José Silva Alonso.
Por no coincidir los números de orden consignados en la
doble papeleta de petición de destino:
Francisco Gómez Ujidos.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Luciano Blanco Alonso.
Lérida.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Pedro Traveset Oliva, José Vendrell Busom.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Domingo Aldavo Vali, José Cuadrat Rubio, Emilio Foix
Francisco, Manuel Molina Alcaraz, José Planes Penella, Mi
guel Recuero Valentín, Fafael Teixido Meres.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
José Jové Escola.




Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Faustino Alosno Benito, Tomás Bertran Jiménez, Fermín
Ezquerro Mangado, Angel Pérez Martínez, Anastasio Ro
dríguez Majan, Félix Sampedro Ornatos, Basilio Tobalma
Aguero.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Antonio Goitia Marín, Prudencio Ibáñez Maiso, Plácido
Usiete Lora.
Por ro haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenitlos (art. 56):
Domingo Martínez Río.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
Martín Aguirre Ruiz.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Rogelio Cábezón Ciordia.
Lugo.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José Díaz Díaz, Maximino Prieto Bruzos.
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Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Balbino Díaz Pérez, Adolfo Gutiérrez Riancho, Nazario
López García, Constantino López González, Lope del Monte
Gómez, Hilario Porras Blanco, Manuel Peñarrolla Arman,
Rafael Pérez Alonso, Alberto Pérez Rubio, Constantino Sal
vador Mourelos, José Vázquez Fernández.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Manuel Cereijo Conde.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Germán Gómez Rodríguez.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
Balbino Díaz Pérez.
Por no acreditar conoce el oficio de la construcción:
Constantino Alvarez Alvarez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
José García Carballo.
Madrid.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
León Angulo Gil, Eugenio García Cañaveral, Pedro Ferrán
Estevez, Celedonio García Alcaide, Damián García Criado,
Agustín Gutiérrez Romero, José Jerez Rodríguez, Fausto
León Martínez. Tomás Mazarro Aparicio, Julio Rodríguez
Saez.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Nemesio Acero Pérez, Miguel Alxalde Mediero, Félix
Alcázar Ruiz, Miguel Alfageme Pérez, Isidoro Alonso Pla
za, Antonio Alvarez García, León Alvaro Matesanz, Fran
cisco Amero Ruiz, José María Arcajo Lombardía, Martín
Trilla Monelus, José Arnuesto Gorge, Florencio Arrauz
Sanz, Julián de la Asunción Expósito, Patricio Ayuso Va
llejo, Elías Ballesteros Olmedillas, Juan Barquero Cruz, Ab
dón Batanero Bodega, José Benito Romano, Bonifacio Ber
mejo Muela, Juan Blanco Molina, Luis Blasco Expósito,
Antonio Brazuelo Santiago, Lorenzo Bravo Colmenas, Ma
riano Bravo Fuentes, Emilio Bravo Rodríguez, Luis Brio
nes Bralia., Dativo Burón Gullón, Juan Calleja Díaz, Pedro
Campillo Peñalver, Félix Cano Cano, José Cano Rama, Ma
rino Cañas Bernardo, Felipe Cervantes Mayorga, Juan Chi
chón Ruiz, Fernando Curiel Arias, Primitivo Díaz Alvarez,
Alfonso Díaz Benito Márquez, Juan Alfonso Donado Sán
chez. Francisco Dañara Gómez, José Dueñas Romero, Flo
rencio Durán Rodríguez, Manuel Escudero Alonso, Manuel
Expeso López. Cesáreo Espinosa García, Lorenzo Esteban
Vicente, Luis Expósito Blanco, Maximiliano Fernández Fer
nández. Francisco Fernández Montero, Pedro Fernández
Sanz, Salvador Frías Francisco, Eustaauio Galicia Gonzá
lez, Victoriano Gamazo Miro), Conrado García Andrés, José
García Carcales, Pedro García Garcíaé, Antonio García lí
ménez. Francisco García Maryin, Sinforoso García Pablo,
Antonio García Pérez, José García Ramírez, Regina García
Sánchez, Constantino García Vega, Félix Gascón Pontes,
José Gil Hernández, Félix _Jiménez Hernández, Samuel Gó
mez García, Isidro Gómez Martín. Emilio González, Vicen
te González López, Juan González Pérez, Bonifacio Gonzá
lez Rueda, Luis Amado González Sánchez. Eduardo Gonzá
lez Villarfra, Victorio Granada Martín, Teodoro Guijarro
Calleja. Miguel Gutiérrez Martínez, Vicente de las Heras
Sanz, Gerardo Hernández Alvarez, León Herranz Abad,
Quintín Herranz Serrano, Alejandro H;ta Hita'. Felipe Igle
sias González, Martín Jiménez Arias, Juan José Jiménez
Oliva, Antonio Jiménez Sastre, Rufino Laira Truchado, Ma
tías Lara Machas, José Lázaro Castejón, Lino Len García,
Manuel Lopera Lónez, Román Lónez Castro. Jesús López
Brea Goicoechea, Benigno López Martínez, Claudio López
Nafria, Tomás López Pedromingo, Gabriel López Peláez,
Justino López López. Cesáreo Mallat Marvin, José Manza
nera García, Miguel Marín Beardo, Manuel Mayrinez Mar
tín, Angel Martínez Moreno, José Martín Alonso, Vicente
Martín Calderón, Braulio Martín García, Vicente Martín
Gil, José Martín González, Baltasar Martín López, José
Martín Martín, _Juan Martín Rallón, Balbino Martín Teje
rina, Alejandro Mazadiez Lara. Antonio Menéndez Vendas
co, Juan Mera Urbano, Elías Merino López, Vicente Merino
Vicente, Justo Miguel Martín, Germán Mingo Benito, An
gel Miranda Esteban, Pascuel Monterde Tarancón, Fran
cisco Montes Orcao, Fausto Muñiz Alonso, Pedro Muñoz
Díaz, Perfecto Muñoz García, Francisco Muñoz Sánchez,
Estanislao Alcina Mltali, León Ortega Ayuso, Carlos Pan
taja González, Julio Peñalva Romero, Miguel Peral Fernán
dez, Baldomero Pérez Bernaldo de Quirós, Ricardo Pérez
López, Daniel Pérez Esbri, Julián Plaza González, Nicolás
Puerta Serrano, Francisco Quílez Hernández, Nicolás Ra
mírez, Garrido, Vicente Ramón Agramont, Francisco Re
dondo Vega, Juan Reina Díaz, Valentín Rico Muriel, Fran
cisco Roche Alifarfe, Roque Roderos Campos, Francisco Ro
dríguez Antón, Rosalio Rodríguez Castillo, Baldomero Ro
dríguez Colado, Feliciano Rodríguez Jiménez, Gregorio Ro
dríguez León, Santiago Rodríguez Vázquez, Máximo Román
Rey, Miguel Rosa Dorete, Francisco Rubio Salas, Teodosio
Sáez Hernández, Gregorio Sáez Sáez, Modesto Salan Miguel,
Rogelio Sánchez Gil, Antonio Sánchez Granjo, Francisco
Sánchez Rosario, Evaristo Sancho Anegon, Prudencio San
Cristóbal Carravilla, Miguel San Sedano, Agustín Santama
ría Rodrigu, Antonio Sardina Muñoz, Antonio Segura Mar
tínez, Manuel Serrano Asenjo, Pedro Subieka Segoviano,
Anastasio Talavera Laria, Francisco Teixido Segura, Ra
fael Téllez Lafuente. Manuel Timonet Carrasco, Luis To
basca Herranz, Luis Torrecilla Martínez, Isaías Torres Cal
vo, Bienvenido F. Torres Gómez, Perdo Trabado Coedo,
Luis Uriarte Martín, Santos Valdihita Gonzalo, Máximo
Vázquez Sanchidrián. Pedro Velasco Martín, Francisco Vi
llaseca Hinojosa, Enrique Vifivales Bayens.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Agustín Díaz Gutiérrez, Pedro Sebastián González.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le conce
dió el último destino (art. 79):
Diego Alonso Martínez, Celso Cimsdevills Crespo, Urbano
C'znarro Hernández, Angel Felipe Carreño, Justo Fernández
Ramírez, Daniel Fernández Varela, Federico García Vicen
te, Teógenes González Jiménez, Lorenzo Heras Heras, De
siderio Martín Maderuelo, Vicente Mateo Caballero, Isidro
Muñoz Benito, Francisco Ojeda Albújar, Angel Pérez de
Tíldela Pérez, Gabino Plaza Cantelar, Aníbal Ramos Sán
chez, Antonio Riesco Sánchez, Pedro Romero Vargas, Ne
mesio Roque Jiménez, Juan Sánchez Gómez, Lorenzo Sanz
Gil, Mamerto Temprado García, Julio Vicente García.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Bruno García Orihuela, Ramón Guajardo Fajardo Melero,
Antonio López Moreno, Benito Martín García, Vicente Ro
vira Estrada.
Porque no fué posible a la Alcaldía informar acerca de la
•-o--,ducta, por ignorarse el domicilio:
Germán Jesús Flores Alvarez, Manuel Delgado Ramírez.
71-nnHsco de León Muñoz. Fortunato Alonso Pérez.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedirlo
por la autoridad militar:
Clemente Cano Rama, Gregorio Moratilla Mariscal. San
t-a Mnro Montes.
Por no justificar su situación con respecto al último des
fno aue se le adjudicó (artículos 60 y 61):
-rns. Fernández Valero. Francisco Iglesias Serrano. Ma
aia Pérez Muñoz.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°):
P1 Atienza Carrión, Braulio Díaz Gómez, Francisco
1D;P-' Gómez, Juan Manuel Espinosa López, Florentino Fer
nin(lez Pacheco Gijón. Rafael García Andrés, Víctor García
Enlogio García ,González Julián García I,úcas
"rrancisc-) Gómez López. Manuel Martínez Sánchez, Ricar
'Ç Palacios Armillán Agustín Prieto Carbo. Arturo Rivera
Carmona, Santiago Rodríguez Patio, Manuel Sáez Ver
gara.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Luis Cisneros Manrique, SecuruUno Martínez Aramencli.
Pa-zcluído del concurso a petición propia:
Reyes Galindo Mostajo.
Por no tener cumplido el primer período de reenr,anche
Jiménez, Francisco García Salvador..,
or no acreditar la talla exigida para optar al destino so
licitado:
José Brea Varela, Ricardo Muñoz Muñoz, Aurelio More
no Barranco.
Por ser menor de veinticinco años de edad (art. 19):
Gervasio López González, Pedro Navarro Cledora .
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años, límite
máximo para optar al destino solicitado:
Juan Zamorano Maroti, Ambrosio Flórez Agindez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):Simón Armesto Rodríguez, Jenaro López Blanco
Por no haber servido en filas cinco meses como nínimo
(art. 19):
Ramón Recoy Izquierdo.
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Por carecer del derecho a los beneficios del Real decreto
ley de 6 de Septiembre:
Octavio García Lopez.
Por no figurar en la demostración de servicios recibida el
tiempo que permaneció en filas:
Ricardo García Rodríguez.
Por no expresar qué clase de destino pretende:
Miguel Ballester Piuduelles.
Por no coincidir los números de orden consignados en la
doble papeleta de petición del destino:
Agapito Mangas Herrador.
Por no acompañar duplicada copia de la licencia absoluta
ni el estado demostrativo de servicios (art. 56):
Leoncio Mostajo Gallardo.
Málaga.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José Guzmán Luna, José López Fernández.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estIdo demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Alcobet Cabrera, José Alvarez González, José Ar
qués Torrent, José Bonilla González, Enrique Bravo Bravo
Herráiz. Francisco Crespillo Igualada, Diego Domínguez
Fernández, Manuel Gamito Borrego, Domingo García Mu
ñoz, Juan Gil Hernández, Lucio Gómez Hervez, José Jimé
nez Amaya, Salvador Jurado Robles, Diego López Campos,
Francisco Márquez Ruiz, Antonio Méndez Cantos, Juan Mo
lina Aguilera, Antonio Ponce del Rip, Francisco Rabaneda
Pérez, José Vidal Conesa.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Cándido Alvarez López, Antonio Fernández Ranca, Emi
lio Pérez Carrillo, Miguel Ramírez Mesa, José Sarmiento
González, Celedonio Soriano Cerezo, José Villaba Paz, An
tonio Toledo García.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Bartolomé Gamero Ariza.
Por ser menor de veinticinco años de edad (art. 9 del Re
glamento) :
Francisco Estrada Gutiérrez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Luis Molina López.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
José Parja López.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Joaquín Orellana Nevot.
Por solicitar destinos cuyo número de orden no figura en
la relación de vacantes:
Francisco Vicente González Villalta.
Murcia.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Antonio García Martínez, Miguel Martínez Sánchez, Fran
cisco Sánchez Pelegrín, Juan Sánchez Palacios.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Francisco Aledo Hernández, Andrés Andreu Sánchez, Se
rafín Blanco Mozo, Santiago Cano Serrano, Patricio García
Ardil, Antonio Jiménez Gómez, Juan González Olivares,
Antonio Herrero Rodríguez, Leandro López Bayona, Juan
Maiquez Llanes, Pedro Martínez Molina, Roque Pérez Bel
da, Juan Pérez García, Antolín Pila Obregón, José Solano
Fernández.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Juan Infantes Pazos, Clemente Julián López, Juan Nava
rro Gómez.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.() :
José Bueno López, Alfonso López Aracil, Antonio Zamora
Mulero.
Por no tener cumplido el primer período de reenganche
(art. 19):
Diego Fuentes Cuadrado, Andrés Na;-anjo Cantalejo, Emi
lio Rojo Bravo.
Por no acompariar certificado de conducta (art. 58):
Tomás Bario Valero.
Por no acompañar certificado de aptitud física expedido
por la autoridad militar:
Antonio Rodríguez Guillén.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años (art. 23):
Francisco Ayala López, Julián Castejón Lorenzo.
Por no acompañar la doble copia de la filiación:
Antonio Martínez Ruiz.
Por no saber escribir:
Francisco Gaspar Lozano.
Por no acreditar reunir las condiciones exigidas para op
tar al destino que solicita:
Francisco López Moya.
Por solicitar destinos que no figuran anunciados:
Juan Tomás Vázquez.
Navarra.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Luis García Agudo, Fructuoso Salinas Olave.
Por no venir reintegradas las papeletas de petición:
Prudencio 1VIanleón Echevarría.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Juan Mateo Ayala.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Prudencio Manleón Echevarría.
Orense.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Eladio Gómez González, Faustino Martínez Sevilla, Luis
Moreno Reza, Antonio Molina Montoya, David Zazurca
Subirá.
Por no acompañar la duplicada copia de la licencia abso
luta ni el estado demostrativo de servicios prevenido (ar
tículo 56):
Jesús Ferreiro Dorado.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°) :
Guillermo Gómez Rodríguez.
Por exceder de la edad de ctiarenta y seis arios y no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Manuel Rey Canecla.
Palencia.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Pablo Luis González, Clemente Tamayo Rebollo.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Clodoaldo Abril Blanco, Anselmo Alonso Magdalena, Ho
norato Otero Laso, Rodrigo Rodríguez Cantero, Alejandro
Rodríguez Madrigal, Francisco Sánchez Sánchez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le conce
dió el último destino (art. 71):
Pedro de la Fuente Gallardo.
Por no acompañar el certificaao de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.0):
Fernando Quesada García, Antonio Talamantes Serra.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Alberto de la Fuente Nate.
Por solicitar destino que no figura anunciado a concurso:
José Díaz Domínguez.
Pontevedra.
Por haber llegado las papeletas de petición después- del
plazo reglamentario:
Bernardino Torres Valirias ,José Leal Saoane.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Félix Alvarez Calvo, Ventura Barra] Vidal ,Antonino Cas
tro Mosouera.. Miguel García Lages. Epifanio López de Lu
zuriaga, Eduardo Reins Agrelo, Santiago Villar Baamonde.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le conce
dió el último destino (art. 79):
Ramón Carril Torrado.
Por no acompariar el certifictdo de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.()):
Juan Caneda Soto.
Por no acompariar certificado de conducta (art. 58):
Crisógono Elvira Hernández.
Por ser menor de veinticinco arios (art. 29):
Teruel.
Miguel Caamafio Fuentes.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Marcelino Torres Vázquez.
Salamanca.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo riglamentario:
Luis Bermejo Herrero, Gregorio Calno Alejo, Florián Gri
yota Domínguez, Tomás Peral Cejuelas, Santiago Trinchet
Corral.
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Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Abarca Díaz, Eduardo Acosta Morato, Marcelino
Alonso Escribano, Juan Cirez Estrañy, Pedro Díaz Ruano,
Emigdio Espinosa García, José Fernández Polo, Cristóbal
Jiménez Guirao, José González Cazorla. Eugenio
Hernández
Miguel. Antonio Herrero Panero. Juan López Blázquez. Hi
lario Martín Conejos. Daniel Martín Gómez, Francisco Mar
tín Prieto. Ruflno Martín Londín. Casiano Paredero José
María. Angel Pérez Herrero, Clemente Ríu Santamaría, Ra
món del Rosario, José Sánchez Porras, Fernando Sánchez
Soto, Germán Sánchez Valverde, Laureano Sánchez Vicente,
José San Martín Pérez, Bienvenido Serrano Moreno, Sinesio
Sogo García, Santiago Trinchet Corral.
.
Por carecer del derecho a los beneficios del Decreto-ley
de 6 de Septiembre de 1925:
Joaquín Losada Corredera.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Antonio White Hernández.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Ezequiel González Herrero.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Florentino Blazquel Muñoz.
Por no venir autorizado por la Alcaldía el informe sobre
la conducta:
José Cascado Martín.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
Agustín González González.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
José Hernández Hernández.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. .
Pascual Borrego Santos, Manuel Ceferino Calderón Sán
chez, Adolfo Pajate Arroyo.
Santander.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Hipólito Galiante Sánchez, Alfredo Blanco Sorniur, Pe
dro de la Vega Bustamante.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Antonio Balza Sáiz, Simón Belso Roca, Francisco Blanco
Bezanilla, Evencio Cardenal Rodríguez, Eleuterio Luguera
Pérez, Gonzalo de la Peña Hoyos, Cesáreo Prieto Fernán
dez, Dionisio Prieto Fernández.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Ildefonso Castillo Terán.
Por no acompañar duplicada copia de la licencia absoluta
ni el estado demostrativo de servicios (art. 56):
Felipe Cobo Conde.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
Agustín Chapero Fernández.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años (art. 23):
José Blanco Martínez.
Segovia.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Crescencio Aznara Gili, Pedro Martín Cuadrado, Juan
Muñoz Pastor, Emeterio Rosa Herraroz.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Martiniano Calvo San Antolín, Cándido Izquierdo Suñez,
Justo Moro Serrano, Honorato Izquierdo Suñez, Ignacio
Marino Prieto, Bautista Milán Salaguna, Miguel Perucho
Collantes, Francisco Plaza Bautista, Ramón Sanz Blanco.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Alvino Alvaro Martín, José Hernández Calle, Federico
Hernández Játiva, Angel Roldán Bayon, Eulogio Martín
Adrados.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°):
Florencio Callejo San Pablo, Quirino Sanz Rodríguez.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José Barbero López, Casiano Rodríguez Tena, Manuel Ro
dríguez Aguilera.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Manuel Caballero Domínguez, José Castillo Peña, Fran
cisco González Gracia, Miguel Hermoso Reyes, Antonio
He
rreros Martínez, Manuel Guirado Hidalgo, Jesús Inchausti
Terrazas, Julio Jaén Izquierdo, Rafael Jurado Mora, Gabriel
María González, Francisco Nieto Nieto, Rafael Nieto
Nieto,
José Parrilla Ríos, Juan Pinelo Ortega, José Ramos
Arma
yones, Francisco Rodríguez Ruiz, José Rosillo
García, An
tonio Sánchez Losada.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Antonio Gamarro Núñez, José García González, José Ruiz
Hernández, Pablo Isaias Sánchez Ciprián.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58) :
Manuel Fulgado Olmedo, Manuel Navarro Figueras, Joa
quín Ortega Hurtado, Ramón Pastor Sosa, Eugenio
Ruiz
Gálvez, Francisco Santiago Triguero, Manuel Santiago Tri
guero.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79) :
José Moreno Prieto.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años (art. 23):
José Alejandres Tapia.
Por exceder de la edad de treinta y cinco arios,
límite má
ximo para optar al destino que solicita:
Rafael Buzón Branda.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios y
no llevar
cinco desempeñando destinos públicos (art. 24):
Manuel López Ortega.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Ignacio Jiménez Aguilar.
Soria.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José Ochoa Martín, Pedro Monge Mata, Pedro García Es
cribano.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
José Acevedo Alvarez, Marcos Andrés Muñoz, Justo Blan
co Verde, Saturnino Golvano Esteban, Urbano Gómez Gó
mez, Eusebio González Asensio, Joaquín Hidalgo Martín,
José Peña Sueiro.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Vicente Garcés Tejero.
Por exceder de cuarenta y seis arios y no llevar cinco des
empeñando destinos públicos (art. 24):
Pedro Gómez Ramos.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Angel Sacristán Vesperinos.
Tarragona.
Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
José María Estelle Raja, Miguel G. Navijos, Antonio To
rres Tárrago.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Aureliano Núñez Góemz. Francicso Pérez Cervelló. Juan
Urpí Domingo.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
José Samper Creus.
Teruel.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Domingo Calomado García, Luis Caner Tomás, José Case
Nadal, Pedro Colomer Rovira, Félix Cruz Pajares, Juan Es
pinosa Sáez, Félix Esteban Campos, Vicente Praga Pauls,
Marcelino Fuente Cruz, Pedro Gallardo Cruz, Juan García
Velasco, Juan Garrido Rodríguez, Nicolás Gimeno Soriano.
José González Díaz, Julián Hernando Besga, Mentón Hidal
go Sáenz, Mariano López Aguilar, Lorenzo Malo Puyol, Fer
nando Martín Velasco, Eduardo Mayoral Maqueda, Lucas
Rojas Rodríguez, Pablo Ruiz Tornero, Eleuterio Serna Pé
rez, Francisco Tecles García, Miguel Tello Guillén, Cirilo
Yague Alcázar.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Angel Abril Crespo, Rufiino Pérez Valero, Ciriaco Rodrí
guez Rodríguez.
Por no saber leer ni escribir, según consta en su documen
tación:
José Ruiz Polo.
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Toledo.
Por haber llegado las papeletas de petición después delplazo reglamentario:
Martiano Pérez Lillo, Baustista Rocha González, Esteban
Román Rubio.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):Tomás Aguado García, José Albertos Conejero, ValerianoAlvarez González, Brígido Aranda Calvo, Melchor BallartCulla, Crisanto Cano Carbonero, Victoriano Cortos Martí
nez, Paz Carreño Pavón, Avelino Casteleiro Fontán, Manuel
Castillo Carrasco, Jacinto Cenada Vargas, José Conejero Al_bertos, Egberto Chaca Valero, José Díaz de Miguel, Ignacio Fernández Muñoz, Pedro Fraile Sánchez, José FuenteCano, Germán Garoz Cobo, Teófilo González Barroso, Eula_
lio González Leal, felino Herrero Posadas, Celedonio Jimé
nez Alonso, Mariano Lizana Fernández, Agustín Kuderia Ló
pez Rey, Eusebio Marín Trillado, Manuel Martín Calero,
Juan Martín Maestro Lorenzo, Higinio Martín Nieto, JuanMartínez Marlínez, Tomás Martínez Sánchez, Demetrio Ma
tutes Lahera, Segundo Megía Martínez, Laureano Molero
Cabo, Emilio IVioraieda IVIoraleda, Serafín Muñoz Blázquez,Félix Ortiz Morcillo, Guillermo Hilario Pavón Gómez, To
más Rodríguez Navarro, Genaro Rodríguez del Rey, Nicó
medes Sánchez Cruz Díaz, Joaquín Santos Sánchez, JuanVila Barrón.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedióel último destino (art. 79):
Gabriel Zamorano Magia.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Angel Carmena García.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Eusebio Burranchón Rincón.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.0):
Sebastián Domínguez Villamonte, Manuel Resar Caste
llanos.
Por no justificar su situación con respecto al último des
tino que se le adjudicó (artículos 60 y 61):
Manuel Martínez Hernández.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Severiano Correas Monja.
Por no venir reintegrada la doble petición de destino:
Gonzalo Gómez Collado.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Manuel Avilés Ivernón, José López Martínez.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Rogelio Pérez Catalá, Salvador Bañón Mancebo, Eduardo
Benavent Gorjas, José Blasco Miret, José Bono García, En
rique García Miguel. José Ginestar Oliver, José Gisbert Poy,
Valentín Hernández Escribano, Norberto López Lorenzo,
Mariano Martínez Rodríguez, Mario Montes García, Fran
cisco Galán Carceller, José Paloy Piquer, Ciro Pérez Esté
banez, Manuel Requena Ros, Antonio Sáez Talavera, Isidoro
Sánchez López, Víctor Sendino Andrés, Julio Valls Castillo,
Aureliano Villar Polo, Sebastián Zambrana Robles.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le conce
dió el último destino (art. 19):
Antonio Martínez de Cea, José Mercado González, David
Polo Polo.
Por no venir firmadas las peticiones de destino:
Blas Gimeno Serrano.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Antonio García Mora.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.('):
Antonio López Hernández.
Por exceder de los treinta y cinco arios, edad máxima para
optar al destino que solicita:
Juan Franch Ramón.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Julio Pérez Avilés.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
Gerardo Pastor Sans.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis años (art. 23):
Blas Pérez Gómez.




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Felipe Fernández Panero, Lope García Rodríguez, FelipeMuñoz Sacristán.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):Miguel Alonso Gómez, Gregorio Gracia San José, Celestino González Condo, Senén Rebaque Rollán, Teófilo Rojo
Hervada.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedióel último destino (art. 79):
Victorio Martín Palacios, Ecequiel de la Fuente García.
Por no venir firmada la doble papeleta de petición de destino:
Blas Risco Salazar.
Por no acompañar el certificado de aptitud necesario para
optar al destino que solicita (art. 6.°) :
Antolín Fernández Sánchez, Miguel Grande Orozco.
Por no haber cumplido el primer período de reenganche
(art. 19):
Manuel Díaz Zurdo.
Por exceder de la edad de treinta arios, límite máximo se
ñalado para optar al destino que solicita:
Por exceder de la edad de treinta y cinco años, límite má
ximo señalado para optar al destino que solicita:
Argemiro San José Rodríguez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):Rafael Barrios Ramos.
Vizcaya.
Por haber llegado las papeletas de petición después delplazo reglamentario:
Francisco Labarra SeArano, Francisco Vázquez Mínguez.Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):Andrés Basaras Arana, Higinio Díaz Díaz, Emilio Eche
varría Mardones, Gumersindo Grafía Carregal.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedióel último destino (art. 79):
Evaristo Urra Martínez, Tomás Pérez Sanza.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):Bruno Ibáñez Pérez.




Por haber llegado las papeletas de petición después delplazo reglamentario:
Daniel Hernández Pelayo, Pedro Rodríguez Fiz.
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Prudencio Aparicio Liedó, Guillermo Galache Alonso, Se
ejsmundo Jorge Vicente, Elís Lozano Pérez, Bernardino
Masa Gómez, Angel Ramos Mateos, Esteban Rodríguez Ro
dríguez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Gonzalo Rodríguez Tejedor, Basilio Tobal Portoles, Jesús
Vicente Garretas.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):
José Matilla Pérez.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Miguel Peñón Aparicio.




Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir le«izadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
José Andrade Moya, José Gandala Polo, Gregorio Carcas
Coscolla, Julio Fibla Vizcano, Juan García Pascual, Honorio
García Pérez, Juan Gistán Mozas, Alejandro Gracias Paesa,
Miguel Lamarca Palacios, Anselmo Marzo Sarriguresa, Ma
nuel Martínez Alerudo, Enrique Mendía Márquez, Blas Mi
randa Sáinz, José Roy Benedí, Narciso Simón Piquer, Antonio Zabal Martínez.
Por no haber transcurrido un afio desde que se le concedióel último destino (art. 79):
Felipe Agreda Escalada, Angel Arbulo Martínez, LeopoldoBaztán Ramón, Anastasio López Velilla, Timoteo Romanos
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Ibáñez, Pelasio Subero Pastor, Antonio Velilla Hernández.
Por no acompañar certificado de conducta (art. 58):
Florentino Aparicio Herrero.
Por no acompañar el certificado de aptittYl necesario para
optar al destino que solicita (art. 6."):
Severo Virache Franco.






Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Ciriaco Cambronero Díaz, Francisco Marco Martínez, José
Montaña Galván, Tomás Simón Pérez, Emiliano Calvo Agui
la, Laureano Horcajada Salazar, José Bañasto Rodríguez.
Por no haber recibido la duplicada copia de la filiación y
el estado demostrativo de servicios prevenidos (art. 56):
Rafael Caballero Domínguez, Pedro Camará Sanz, José
Espinosa Porras.
Por no haber transcurrido un año desde que se íe concedió
el último destino (art. 79):
Nicolás Beltrán Nogués, Antonio Guerra Díaz, José Lo
renzo Delgado.
Por no acompañar la doble copia de la filiación (art. 56):
Juan Santandréu Llull.
Por no tener cumplido el primer período de reenganche
(art. 19):
José Campos Martínez.




Por no tener cumplido el compromiso contraído (artícu
los 19 y 25):
Antonio Fernández Laplana.
Tetuán.
Por no haber extinguido el período primero de reenganche
(artículos 19 y 25):
Julián García Bermejo Salgado, Juan Torres Calvet.
Melilla.
Por no haberse recibido la duplicada copia de la filiación
y el estado demostrativo de servicios prevenido (art. 56):
Por no acompañar el estado demostrativo de servicios ni
venir legalizadas las copias de licencia absoluta (art. 56):
Manuel Cazvila Banco, Manuel Cervera Villegas, Francis
co Fernández Martín, Antonio Fernández Pascual, José Fer
nández Santistebán, José María Flores Menaya, Ignacio Gar
cía Fuentes, Juan García Ruiz, José Generoso Alonso, José
Giménez Giménez, Miguel Lázaro Soriano, Manuel López
Molina, Miguel Lucas Pintos, Juan Lucena Romero, Sebas
tián Maroto Gárnica, Antonio Martínez Barrueso, José Mar
tín Becerra, Julián Martínez Biriz, Antonio Martínez Her
nández, Antonio Martínez Sánchez, Antonio Martínez Vida!,
Eladio Montesinos Mero, Francisco Moyano Rueda, Joaquín
Navarro Hernández, Francisco Navarro Valero, Joaquín Oli
va García, Antonio Olivares Alonso, Pablo Oriza Oriza, Juan
Quintana Aranda, Jovito Rivero Fernández, Eduardo Rolan
do Ruiz, Manuel Rosa Martín, Antonio Recio Alcanza, Jgsé
Reguero García, Francisco Roméro Cantos, Consuelo Ruiz
Lechuga, Enrique Ruiz Sánchez, Francisco Sánchez López,
Joaquín Sánchez Santiago, Antonio Santos Santos, Herminio
Sarabia Sánchez, Paulino Val Rodríguez, José Vega Anzar,
Miguel Busset Vilardell, Bernabé Aparicio Pedereño, Pedro
Benavides González, José Brotars Pérez.
Por no haber transcurrido un ario desde que se le concedió
el último destino (art. 79):
Vicente Cabanes Chico, Tomás González García, Miguel
Muñoz Pérez, Juan Valer° Martínez, Antonio Zaragoza Ga
rrido.
Por no acompañar el certificado de aptitud, necesario para
optar al destino que solicita (art. 6):
Félix Hernández Sánchez, Jorge Mullor Heredia, Ildefon
so Romero Martín.
Por no acompañar el certificado de conducta (art. 58):
Ramón Monjo Porra.
Por exceder de la edad de cuarenta y seis arios (art. 23):
Mariano López Villalba.
Por ser menor de veinticinco arios de edad (art. 79):




Por haber llegado las papeletas de petición después del
plazo reglamentario:
Sebastián Gregori Molla.




Don Andrés Izco y Pérez, Alférez de Xavío (E. R. A.)
de las del Cuerpo General y juez instructor de la Co
mandancia de Marina de Sevilla,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscripto al folio 18, de 1924, del
Trozo de Bilbao Saturnino Guinea Arruti, queda nulo
sin ningún valor dicho documento, incurriendo en respon
sabilidad lo persona que lo encuentre y no haga entrega
de él.
Sevilla, 15 de marzo 1927.—El Juez instructor,
Andrés Izco..
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de
Navío n'e la Armada, juez instructor de la Comandap
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al incáviduo perteneciente a la ins
cripción marítima al individuo perteneciente a la inscrip
cripción marítimi:1 de esta capital Esteban Espuña Gelber,
declaro nulo y sin valor alguno el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
Barcelona, 16 de marzo de 9 7 El Juez instructor,
Alfonso Sanz,.
Don Alfonso Sanz y García e Paredes, Teniente de
Navío cie la Armada, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su pase a la
segund'a situación del servicio activo, al que fué soldado
de Infantería de M'arina Carlos Martínez Vida!, declaro
nulo y sin valor alguno el expresado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona' que lo posea y no
haga entrega de él.
Barcelona, 16 de marzo de 1927. El juez instructor,
Alfonso „Vanz.
o
Don Alfonso Sanz y García de Paredes. Teniente de Na
vío de la Armadia, juez instructor de la Comandan
cia de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que habléndosrle extraviado su libreta
de inscripción marítima al indivici'uo perteneciente a la
inscripción marítima de esta capital Alfonso Manuel Man
resa, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabili(ad la perSona que lo
posea y no hagu entrega (Ve él.
Barcelona, 16 de marzo de 1927.. El juez instructor,
Ilfonso Sanz.
tul. DPI. MINISTERIO DR MUINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS












































DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se ti.
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas:
CANARIA 1E S. A.
LA BE
FABRICA DE PINTURAS, BARNICES Y COLORES
ALMAS MAROH. 46. PRAL- TELÉFONO 9413 S. P.
3E3.11.1RJOIEILO:L\TA.
Pinturas stibmarinas.—Plnturas para oostados. —Pintu
ras para ohimeneas.—Pinturas para impermeabilizar
lonas.—Pinturas en pa3ta.—Barnices de todas clases.—
Seaantes.—Colores, cte., ate.
Solicíteme precio y condiciones.
NOTOICnum reas, aallana
:1 CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
consumo de gasolina: 220 a 230 ¿ramow
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTRO
para alumbrado do fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., ot4.
Mit IIMINCLIS Di MIS DI 3.000 MOTOR63
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vela: PROVINU, 467.-TELEY. 336 S. M. BAIICELONA
Navajo y Velázquez
Primera Casa en linoleum y artículos de !1-1
"
brillo Sol, lo melor para encerados de pis)5 y
muebles.
Hortaleza, 51. Teléfono <3324
.Aurromc5-v-mpis
.410"ormliztlatN.
Carrera de San Jerónimo, 201, Madrid
